







Góf Sécheni Ián Hitel című, ০৭২৥-ban megjelen köne ma i
a ০৮. áad egik legöbbe emlegee maga nelű öege. Jelen
anlmánköe eđi eléđ dománágak felđl, öbbek kö a polii-
kaöéne, a gadaágöéne, a emeöéne é a iodalomöéne
öeüggéeiben eik emüge Sécheni mnkájá,  jnak a
eddig imeekđl ok ekineben eléđ megállapíáoka. A anlmá-
nok olaán kiűnik, a Hitel nem cpán a maga öénelem eg ki-
emelkedđ jelenđégű koakának a megimeééhe elengedheelen,
hanem ajá konk gadaági, áadalmi é kláli alóágának a
jobb megéééhe i hoáegí. A köe köé e a Hitel eg koá
olaójáól ámaó, eddig kiadalan kéiao i.
A Hagyományfrissítés a MTA Bölcéedománi Kaóköpon
Iodalomdománi Inéee XIX. Sáadi Oálának könooaa,
melnek köeei eg-eg ০৮. áadi maga iodalmi öegđl kööl-
nek anlmánoka. A igála ágál olan íáműeke álank,
amelek köelen ag köee módon jelenkoi önéelmeéünk
alapöegeié álak, ag éppen a kánonon kíülđl jálak hoá a
hagomán endeének alaklááho. A Hagyományfrissítés címben
implikál emlélemód ein – állala a hagománban aló benne
állá é a óla folao beéd egidejűégéel jáó módeani ké-
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A Hiel ökonómiájának morálja
és a társadalomtörténet morálökonómiája*
A éleebb köélemén – ée e ala a álaóköönégnek a a éé,
amelikhe a poliikok beélni okak – meg an gđđde aól, hog a
gadaági éle (e ala a ülei élee okák éeni) éeđi ekölcele-
nek.¹ E nem úg éik, hog a üleel foglalkoóknak ne olna ekölcük,
hanem inkább úg, hog o a ekölcük. Sok kögada meg an gđđde
aól, hog jobb, ha a gadálkodó embe nem moáli, hanem acionáli
lén, aki ehá nem a ekölc, hanem a éeűég eéel. Fogalmahajk
álláponjka úg i, hog jobb, ha a embe ekölc nélküli.² E álalában
úg éik, hog jobb, ha a embeek nem áhagománoo ekölci elek
ein élnek, hanem kiűö céljaika éeűen, a jöđ mélegele kíánják
eléni. Gadaág é ekölc iona – ma legalábbi – aligha mondhaó
hamoniknak.
S minde aé mondam el, hog konao eemek elđadáom fđ
állíááho: iaekine, Sécheni Ián a hiel fogalmában eg hálog-
koác magabioágáal kööe egmáho a ekölcö é a gadálkodá.
A Hitel a ekölc kifejeé öbb éelemben hanálja, köel negen alka-
lommal. Soko elđfodl a eméei, a anagi ellenponjakén (۔Minden
* Kéül a MTA-ELTE Válágöénei Kaócopo mnkálaai keeében.
¹ Példál : Bagd Gábo KDNP alelnök ১৥০১. okóbe ১৩-én ৥৬:০৮ ájékán a MR০
(Koh ádió) eggeli híműoában a magáncđd kédée kapcán aól beél,
ajon a banki alkalmaoak alkalmaak olnának-e cđdgondnoki feladaoka.
(A ála : nem, me ninc megfelelđ ekölciégük, nem elég empaikak).
² Vannak eméeeen, akik ein e a kögadaági élekedé nem hele. Pb-
liciika injén példál : Kग़।। Káol, ﬁehet-e erényes a piac?, Maga Neme
৬৫:১০৮, ১৥০২(৥৭. ০১), ৫.
০২২
cak felđbbégnek enged, legen a ekölci, legen ਻ikaiۓ³), an amiko
(ében Beeni idée) égi éelemben, eénkén eepel (۔omlo a
ia ekölc,  polgái eén nem fénlik öbbéۓ۷), elđjönmagaielekén (۔a
jobbág jámboága, elíd ekölceiۓ۸) ag éékelékén,  lehene a példák
áá folani, oábbi jelenéánalaoka megkülönböeni.
A gadaág legöbbö min meei gadaág eepel. Eeke a eeeke
nem i kíéelem meg kigűjeni. A ۔nemei gadaágۓ kifejeé ۔A maga
gada ma nem ihei meei a leheđ legmagab iágáaۓ, illee a ۔Ma-
gaoágnak keekedée nincۓ című fejeeekben fodl elđ, öeen hé
alkalommal. Édeke, hog ameei gadálkodá é a ekölc kifejeé megfé
egmáal eg-eg fejeeen belül, a nemegadaág ion cak olan
fejeeekben emlíeik, ahol a ekölcđl nem eik ó. (A piac gadaági
éelemben nem fodl elđ a öegben, hog nemei piaco má égképp
ne i keeük! A áá kifejeé em fodl elđ úl oko, é cak ege a
külpiac éelmében, amibe bkol ellenponkén beleéhejük a nemei piac
fogalmá i.) A nemei gadaág fogalmá eepeleđ fejeeek egikében
Sécheni megemlí pá angol é fancia kögadá (Ricado, Malh, Sa,
Simondi), de nem egeéđleg, hanem a mnka min alapkaegóia jelen-
đégé iaa, é a éeűégé hangúloa. Többö i helelđ öe-
üggében emlíi Adam Smih-, akinek anai ejedni lája.۹ Felűnđ ion
J. H. ünen hiána, holo Sécheni öbbö i iaé a ááhelek
megköelíheđégének é a állíái kölégeknek a kédééhe.
Éppen e kédéek aglaláa, ponoabban a kédé ágaláának minđége
maja, hog ekölc é gadaág ionának kédéében mondhani hom-
lokegene elé Smih é Sécheni élekedée. Smih, a ekölci éelmek-
đl ío éekeéében a köjó a Gondielé keébe helei – úg aja,
hog a egének nem dao megalóíói e Jónak, mi öbb, Smih a állíja,
hog a dolgok ekkén aló elendeée maga i a Jó ée. Akámikén i,
Smih ein a köjó édeké hangoaó egéni öekéek cak a öné
lepleik, míg a đine ajá haona öeké leheđége ad a Gondi-
elének a ügek elendeéée.ۺ (E a ۔láhaalan kéۓ ele). A Hitelben
³ Gॣॗ S५॔ख़ॖय़४ग़ Ián, Hitel, Pe, Tane é Káoli, ০৭২৥, ৫৬.
۷ S५॔ख़ॖय़४ग़, i. m., ০৪৮.
۸ Uo., ০৭২.
۹ Uo., ৮২, ০১৫, ০৪৪.
ۺ Adam Sफ़ग़॥ख़, Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetéről és okairól ﬂ০৬৬৫], fod.
É॓ॖॣ Enđ, Bp., Maga Kögadaági Táaág, ০৮৩৥, ৩৩৮–৩৪৥
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má ekölci nomák fogalmaódnak meg. A egik, hog ۔’Legen legfđbb
iele Ien án Kiálé’, polgá maadjon maga köiben ’ eljeíe, mie
alkoa an, hien; ellenben a’ legkiebb i öüljön báan ’ hábogaá nélkül
a’ o ajándékinak, ag eiéke eeméninekۓ.ۻ Eg máik, hog ۔A’
becülee fé਻ mindenkinek megadja a öé, ’ a’ máé eléelé ing
gülöli, min önmaga jál können nem mond le, đ a édeni djaۓ.ۼ
Megin má: ۔minden a’ ki iében becüleeen ’ deekaan já el, neje
fáadoái dijáۓ.¹⁰
Egik em a mih-i éelme önémegfogalmaódáa. A elđ kifejeeen
baokko-kaolik maima, miein mindenki fogadja el helé a léeđk
nag láncolaában, a máik pedig inúg nem a gondielé igaágoá-
gában bíó haonkeeđé, hanem a ۔mindenkinek a magáéۓ alláeköl-
ci paanc megfogalmaáa. A máok jaá i em elđ aó el melle
Beeni idée (۔minden oág ámaa, alpköe Ő A’ ia ekölcۓ¹¹)
megfogalmaódik a köjó köeéének álaláno maimája i, a polgái eén
elđöléelekén : ۔akámillen boldog fekéü legen i eg oág, bá mill
abadágokkal bijanak i lakoi, laan laan mégi abigába göbed, ha
omlo a’ ia ekölc ’ polgái eén nem fénlik öbbé!ۓ¹² Ennekmegfele-
lđen elđfodlha a i, hog a önédeke a önelenég mögé kell heleni :
۔cak honbeliekül áhani hű jálá oll ágakho, mellek minden
hana ekölciۓ.¹³
Ha kiájk a, hog Sécheni felüleeen imekede meg Smih műé-
el, akko a különbég oka alán a mih-i éende lehe, ami nem köe-
heđ Sécheni ámáa. Smih köeado műeiben a ۔láhaalan kéۓ mű-
ködéé ké helü íja le, ege a Erkölcsi érzelmek elméletében,¹۷ ege






¹۷ Sécheni eg helü úg í, hog Smih mnkái án ۔a’ biokok eloáál e
ja e jobba nemۓ d mondani (Uo., ৮২). Smih mnkái, íg öbbe ámban aa
al, hog Sécheni nem cak A nemzetek gazdagságáal gondol, hanem alán
a Erkölcsi érzelmek elméletéel i (Adam Sफ़ग़॥ख़, Az erkölcsi érzelmek elmélete =
Brit moralisták a XVIII. században, fod. Fॖख़ॣ Feenc, ek. Mॣड़०। Gög, Bp.,
Gondola, ০৮৬৬, ৩১২–৪৪২.).
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pedig A nemzetek gazdagságában.¹۸ A elđkén emlíe műben a működé
ielkedéi alapja a ágak haáalanága é a anagi jaak cökkenđ ha-
áhanának ele kööi ellenmondá (۔hiába kíánja a em, ha nem bíja
a bendđۓ),¹۹ ami mia a gadag embeek ákéneülnek a mnkamegoá
működeéée. Ha gani nem dnak minden felélni, ami megeeek,
akko – ó ein – kénelenek lenek máok olgálaai igénbe enni,¹ۺ
 a mnkamegoá één a egén embeek cakúg hoájnak a á-
mka ükége jaakho, minha önálló emelđk olnának, ehá a agoni
különbégek nem akadálai a jöedelmek igaágo eloáának. A nemzetek
gazdagságában a ۔láhaalan keeۓ a embeek ööneű haa਻aága
mogaja : még aok a keekedđk i, akik haájkól áol keekednek,
agonkkal haa öekenek, me o a caládjk, é me a ohoni o-
káoka imeik a legjobban. Hangúloandó, hog ebben a ében nem
dao ag önelen paioimól, hanem önédekű ielkedéđl an
ó.
A é aonban cak e ielkedéi alapelen nem képe megállni. A ۔lá-
haalan kéۓ működééhe Smih ein ükég an a mnkamegoáa
i. A mnkamegoá működéé Smih okkal éleeebben feji ki, min
a ۔láhaalan kééۓ. A mnka megoáa ooan öeügg a gadaág
éekeeéel. Ha a állíái kölégek cökkennek, akko a emékek éé-
keíéi eüleének, aa eíéének, piacának ádia nđ. A éékeíendđ
emék, aa a á menniégének nöekedée a mnkamegoá nöelée
één ei leheđé a emelé holeheinek cökkenéé. E óbbi Smih
nem feji ki, de éeléébđl logikan köekeik. Smih felimeéei (০৬৬৫)
Johann Heinich ünen fomála apaalailag i aláámao elméleé
(০৭১৫). A mecklenbgi gadálkodó é maemaik mao á aa, hog
a emeléi (elep‑)heleknek heli ééke an, é e a állíái kölégek
üggéne.
¹۸ Sफ़ग़॥ख़, Vizsgálódás a nemzetek jólétének…, i. m., ৩৩৮.
¹۹ E Smih eméeeen még nem e fogalom egíégéel ía le. A el lénege,
hog eg jóág igénbe éele oán a egmá áni egégni öbbleeke a
igénbe eđ fajlagoan ege keeebbe éékeli. Smih ámáa, megjegendđ,
a embeek megélheée égđ oon nem eloái kédé (۔A öld hoadéka min-
den idđben a lakook caknem aon ámá aja el, amele elaani képeۓ). Vö.
Sफ़ग़॥ख़, Erkölcsi érzelmek…, i. m., ৪১৫–৪১৬.
¹ۺ Vö. Sफ़ग़॥ख़, Erkölcsi érzelmek…, i. m., ৪১৫. Ha (bá Smih e íg nem feji ki) nem
ennék, akko, min Mídá kiál eeében, gadagágk áokká álnék.
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A mnkamegoá akoodá. Ideáli fomájában akko alól meg, ha
alaki a – dkheimi kifejeéel – áadalmi mnka eg meghaáoo
eüleé be dja öleni. E pedig akko dja megenni, ha a mnkaé
ellááából ámaó jöedelme legalábbi elegendđ léének önnaááho,
maiaan óla: annak áadalmi újaemelééhe. Ahol a népűűég
elegendđen nag, o a mnkamegoá ejedée ine magáól éeđdđ.
A fogalmaái kölégek cökkenée nöeli a piac éeđinek ámá, é
e a nöekedé újabb é újabb feleknek ei leheđé, hog egé éleüke
a mnka egelen akeüleének eneljék. Smih e a fejlđdé annia
magáól éeđdđnek ekinee, hog cak a ámáa iá eeekkel fog-
lalkoo. Úg éle, hog a úgneee hiaáok nem alamiféle akmai
kompeencia mia jnak jáadék jellegű jöedelemhe, hanem aé, me
áoban laknak, ahol ok ügfelük akadha. Kiikan igála a Smih-féle
ée, aa kell jnnk, hog a jelenég injén Smihnek igaa an, a hia-
áok képielđi inkább élnek áookban. Ennek aonban nem ölélenül a
a oka, hog – amikén Smih éle – a hiaáok képielđi kímélelenül (ha
eik : ekölcelenül) ki akanák hanálni kompeencia-monopólimka.
Jóindlao öléelee i alálhank magaáao. A hiaáok ellááa
komol elđképeége igénel, emia képielđi a népeégen belül keeen
annak, ion olgálaaika okan aanak igén. Íg a hiaáok képi-
elđi köponi jellegű eepeke ölenek be. Tehá a ügfelek igéneinek
legnagobb méékű kielégíéée aló öeké a hiaáok képielđi a
holehek cökkenée okán aa kéei, hog a köponi heleken, aa a
áookban álaanak magknak elephele. Ami iga a hiaáoka, iga
a akmáka i : a mnkamegoá fejlđdée a áoiaodá emelűje.
E a a pon, ahol ilágoág álik, mié i kell különböék Sécheni
é Smih gondolkodáa. Smih elgondoláa alapeđen bán. Sámáa a
mnkamegoáa ine ponán folama, neehenđk amnkamegoó-
dáának i. Sécheni i bán emléleű (۔áoban jobb áaágban élni,
elkeülhelenۓ¹ۻ), aki nem a emelđ, hanem a lajdonló gadálkodó eméel
néi a idéki ilágo. Ráli köegben aonban a imén, Smih kapcán
áol mechanimok nem ölélenül működnek. Ha a áolág legđée
nem nöeli a piac éeđinek ámá akkoa méékben, hog alaki eg
éeüle ellááának magáa állalááal fedee láa léükégleei, ak-
¹ۻ S५॔ख़ॖय़४ग़, i. m., ৭৮–৮৥.
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ko a mnka megoáa nem fog beköekeni.¹ۼ Sécheni panaai ine
felmondják a lecké : ۔Neheebb oán öldön, ilán éghajla ala ’ mee
jó áál gadálkodni, min hol a’ emée paaola jalma minden
fáadoáۓ,²⁰ ۔Ha a’ Hee ámegei ag Báckai gadag angol móda ga-
dálkodna, ball enne, me a’ oko alkodó áaág mia nem dilene
minden ü neme lapánin oll deekaan, min Albion igeében, hol ok
a’ köd, ok a’ nedeégۓ.²¹ ۔Geogá਻ai heleeünk iga, nem legkedeđbb.
Kiköđhelünk cak háom an, ’ aokho i igen bajo jniۓ, ۔Dnánknak
e ehejük nag haná, me miánk née iáan fol, (…) okolajánál
pedig nem mienk, hanem máé! ! !ۓ,²² ۔Néük Caolina, Ldoica já, a
elđnek má ége, a’ máodik i cak a’ moani biokoak állhaaoága
álal maad fen inkábbۓ, ۔Tekinük icaonáinka, mill állapoban annak
aok? – hok anka emlékeeünkbe, mi le abbl?ۓ.²³
A o ۔eméeiۓ adoágoka – melek alójában nem eméeiek,
hien a Dna foláa i cak aé iá, me a Nga đlünk ngaa
an – a kölekedé foadalmának ímánai éppen cak kedik módoíani.
Sécheni fejegeée egbeág a gadaágöénei apaalaal, miein
a áloáok a ámenei idđakban kééelműek: ۔Vaal, caonáal ép-
pen ig an. Nehán eendeig a’ könép keeeé cobija, némell áá
feleleggel boi elۓ.²۷ A piacoodá ponán folamaa abiliá öléele.
Eg háaáal endelkeđ emelđ (példál eg öldműe) akko fogja a
piaci akoodá²۸ melle elköeleni magá, ha a apaalja, hog a piac
hoú idđn á iaigaolja áakoáai. E nem a hagomán ieleébđl
¹ۼ Ponoabban e cak akko iga, ha a jöedelmek eloláa egenlee. Valójában
nem embefđkkel, hanem jöedelemnöekménekkel kellene ámolni. A aló
hele aonban a, hog nálnk a népeég ikláa é egénedée egü já.
(E nem álaláno öéneűég – példál Éak-Ameikában e a öeüggé
nem áll fenn.)
²⁰ S५॔ख़ॖय़४ग़, i. m., ০৫৮.
²¹ Uo., ৭০
²² Uo., ০০৥–০০০. Megjegendđ, a Dnáa onakoó émá Smih-nél i elđfodl, lé-
negében aal a köekeeéel, hogMagaoág ninc i abban a heleben,
hog eméne legen gadaggá lenni : Sफ़ग़॥ख़, Vizsgálódás a nemzetek jólétének…, i.
m.
²³ S५॔ख़ॖय़४ग़, i. m., ০২১–০২২.
²۷ Uo., ৭৥.
²۸ A akoodá ege emékek éaánának nöelée a önellááho ükége
má emékek oááa.
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é nem a innoáció hiánából, hanem a gadálkodáho áló felelđégbđl
fakad. Ha inabil köneeben kedene akoodni, majd a ának án
cikke nem dná éékeíeni, akko háaáá odoná égee bajba.²۹
Sécheni e a ponán folamao nem kíánná kiáni, adikáli düh-
el ené áldoal oáai : ۔Uj elendelé án ege emélek, kik a
j öén alá enék magoka, ag egé familiák i, okkal ebeebben
foanának ki minden agonikbl, min ma; de éppen aé okkal kiebb
ámak i. Egeleneg példa, mel cak öid idđ elđ ika gadagágo
é ine mál holnapa ökélee elbká úgólán eg feében ma,
a’ köég jaáa öbbe é, min aon la aljaodáok, mellek eg egé
élee ejednek, é ine öbb képeke akadán, me öbb eméleken
hanak keeül, aon eđ egéen eleik, mel benomá ehe a’ népe.
Oll mége, mell öid idđ ala öl, a’ legoobább i keüli ; midđn la
méegül a’ okaág ohaem fél ’ aúl cak a’ bölc fog áoni.ۓ²ۺ ۔Eg-ké
emél emmi, a köég minden.ۓ²ۻ A idéeben emlíe ۔j elendeléۓ nem
má, min a ۔behoaandó álókeekedéi öénۓ. Édeme megjegeni,
hog a keekedelem égen, inéménei, fomáli gakolaai ekine, a-
já okájogán alapl. E okájog eméeeen aká ege áook ein
i különböhee. Idđel eekben a oágokban i megjelen a moden
állam álal egégeíe jog, amiko a különböđ idékek eléđ okánai
má kifejeeen aa okoak. Haánkban a keekedelmi öéneke –
még ha Sécheni nem ebben a éelemben hanálja i a kifejeé – ó
ein behoák: a öénhoók külhoni példáka alkalmaak magao-
ági ionoka.²ۼ S bá a ۔álladalomۓ ó cak ege fodl elđ a Hitel
lapjain, Sécheni nag jelenđége lajdoní neki. Köee e maja a
²۹ Vॣग़ Andá : Társadalmi és gazdasági struktúrák és változások a XV-XVIII. század-
ban, I : A vidéki társadalom, a hagyományos parasztság és ölbomlása. Előadás. ELTE
TáTK, Bdape ১৥৥৮. = Vॣग़ Andá – H॒ढ़फ़ॠ। Káol: Egyetemes gazdaságtörténet.
BA k a ELTE TáTK Alkalmao kögadaágan képéében. ১৥৥৮Ő০৥-e
ané, đi félé.
²ۺ S५॔ख़ॖय़४ग़, i. m., ১০২.
²ۻ Uo., ১০৪.
²ۼ ﬂelléklet a ࣘࣛࣕ. számú irományhoz. A magyar csődtörvényjavaslatnak általános
indokolása = Az ࣖࣝࣜࣝ. évi október ࣖࣜ-ére hirdete országgyűlés képviselőházának




i, hog a dao áloaá eméjé áeíi a példakén hanál angol
ionoka: ۔a’ mai felilágoio ’ jobbadán a’ ak ee álal oll haaloma
emelee Angol moolga ekin aon idđke ia, mellekben đei a’
legelđk elálaááa, limiaiók, céhek, déma, obo elöléée ’ eg é
má conceióka – mellek köekeéében Albion igee ilágnknak g
ólán köépponja – nem annia eek ’ belááok, min kénelenég
biáۓ.³⁰ Bá Sécheni majdnem a ellenkeđjé íja, a ۔elöléۓ é a ۔en-
gedménۓ eeége öléele, mel aonban nem alamiféle áfogó éelem
ag kani ilágpolgái elđeláá, hanem a oíó hele okán működö.
Aonban a céheke Angliában nem öölék el – egeűen jelenđégüke
eíeék. A öldeúi jáadékoka em alamiféle egége nag, hanem ok
heli akaa ünee meg. A legelđk elálaáa, aa a níl alólegeleé-
e nomáo gadálkodá felámoláa i má jóal hamaabbmegkedđdö,
emmin aól öén alkoak olna.³¹
Eaimnak alán úlá olna mondani, de kéégelen, hog Sécheni
áakoáal ekin a céldao abáloáa, ado eeben a öénho-
áa, é ennek alapján műe öeké e öénalkoó eékenég befolá-
olááa. Sámáa a gadálkodá moaliáa egé a gadálkodók köéde-
ke i ekinđ ekölci alkaá, máé a öénalkoó (báki legen i a)
köjó olgáló eékenégé jeleni (۔cak jóan öének (…) képeﬂek]
bini halkan eg egé nemee nemeb ekölciégeۓ³²). Édeme e a
felfogá öeeni gadaág é ekölc ionának eg máik elképelé-
éel. Elđe kell bocáani, hog a angol moral economy nem cpán a mo
bemaandó éelemben hanálao. Példál eg endeinű megköelí-
ében a piac ele (piaci fndamenalim) emben áll a kööég legfen-
égeebb éékein alapló ekölcö gadálkodáal. Eg ilágháló öpia
ein a Egeül Államok öénee a abolgaaá elleni hac óa ilen,
magaabb éékeké folao hac öénee.³³ Eg máik példa: a egik
jelenđ kögadaági kiadónál ১৥০২-ban jelen meg eg köe Piacok, tervezés,
³⁰ S५॔ख़ॖय़४ग़, i. m., ১৫৥–১৫০.
³¹ Lád a ১৬. jegee. Megjegendđ, a legelđ-elkülönöé magaoági onako-
ában i megjelenik. Többö poií jelenében, min a hiel egik feléele, de
ege negaíban, amiko aól eik ó, hog a öldeú kioíja a jobbágoka
a legelđđl (S५॔ख़ॖय़४ग़, i. m., ১৩৫). E ۔A maga gada ma nem ihei meei a
leheđ legmagab iágáaۓ című fejee alapján köekeelenég.
³² S५॔ख़ॖय़४ग़, i. m., ১৥৬.
³³ ﬂoral economy. hp://.longieinie.og/pojec/moal/meoeie
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erkölcsös gazdaság. Üzlet, ciklusok a Progresszív korszakban és a New Deal idején
címmel.³۷ A köe a piaci endebe aló nöekđ kománai beaakoá
iánaá, különöen pedig pénügpoliika haékonágá igálja a Piaci
Gadaág é eg ۔elídebbۓ Ekölci Gadaág óólóinak emögébđl.³۸
A köekeđkben eg keébé paalan éelmeéđl le ó.
۔A iennolcadik áadi Bianniában a aagáok kéféle fomá ölö-
ek: a egik a öbbé-keébé ponán népi megmodlá ol, a máikban
pedig ándéko nomágakolá eköekén hanálák a ömege ölöe
ag aja kíül álló emélek. A elđ foma nem kapa meg a a ਻gelme,
ami megédemel. E a foma aiklálabb népi jóáhagáon alapl, é ki-
਻nomlabb adíciók eneíeék, min amileneke a »láadá ó eje.
A legegeűbb példa a kené- ag éhégláadá, amel a ০৭৩৥-e éekig
majdnem minden áoban é megében úja meg úja megimélđdö, é
ikán maad meg pa felfodlának, ami megáll olna a magáak fel-
öéénél ag a bolok kifoáánál. A ilen láadá eg égebbi moáli
ökonómia alapeéei legaliálák, amel a aníoa, hog ekölcelenég
minden ieégelen móde, amiel a embei ükégleeken aló ne-
ékedé céljából felhajják a léükéglei cikkek áá.ۓ³۹
A anopológiai iánlágú öéneíában ime ۔moal economۓ
fogalma a (a Poláni Káol óhanálaa eini³ۺ) áabáloó piacok
ellenée. Maga E. P. ompon a kifejeé a ۔poliical economۓ ellen-
éekén hanála. A fogalom öénei anopológiai éelmeđi köö i
an, aki a fogalma a paai gadálkodá egik jellemđjének ekini.³ۻ
Van, aki e felfogáal ponoan a paai gadálkodá acionaliáa neében
³۷ Donald R. S॥॒॓ग़ढ़ॖ – Ande F. Kॠ५॒ड़, ﬂarkets, Planning and the ﬂoral Economy.
Business, Cycles in the Progressive Era andNewDeal. Chelenham, Edad Elga, ১৥০২.
hp://.e−elga.com/booken_main.lao?id=14979




³۹ E. P. Tख़ॠफ़ॡ।ॠय़, Az angol munkásosztály születése ﬂ০৮৫০], Bp., Oii, ১৥৥৬, ৫১–৫২.
Ando Mihál fodíáá kici kiigaíoam.
³ۺ Vö. Pॠढ़य़४ग़ Káol,A nagy átalakulás. ﬀorunk gazdasági és politikai gyökerei ﬂ০৮৩৫],
fod. M।५ॣॠ। Gábo, Bp., Méáo Gábo kiadáa, ০৮৮৬, ৬–৭.
³ۻ Jame C. S॔ॠ॥॥, e ﬂoral Economy of the Peasant : Rebellion and Subsitence in
Southeast Asia, Ne Haen, ﬀale Uniei Pe, ০৮৬৫.
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iakoik.³ۼ Magam e a kédé aal áom ki a áekinébđl, hog a
demogáfok ein a áiai paai áadalmak ol mee enek aól a
bi példáól, amelnek köülméneie a kifejeé eedeileg jaaolák, hog
a kiejeé aalmaága igen kédée.۷⁰
ompon ein e moáli ökonómia alapeéei a aníoák, hog e-
kölcelenég minden ieégelen móde, amiel embei ükégleeken
aló neékedé céljából felhajják a léükéglei cikkek áá. E a néee
ompon fogaói danak neei. Min íja : ۔Nem a béek nagága,
hanem a kené áa jelee legéékenebben a népi elégedelenége. A
ipaook, önálló kéműeek ﬂ…] úg ekineek béüke, min ami a oká
ag alk abálo. Léükéglei cikkeike a abadpiacon ááolák meg,
é még a hián idđakában i eláák, hog a áak megállapíáában a
oká i jáék eepe. (A kínála é keele Ienđl aló ’öénei’,
amelek álal a hián elkeülheelenül a áak felökééhe eee, egál-
alán nem fogada el a népi gondolkodá, amelben még íó óédhaco
folao a emđl embe aló alkdoá égebbi okáa.)ۓ۷¹
E. P.ompon eg helü JohnWele- idéi, aki leíja, hog a íoági
Jameonban a endbonó ömegnek ۔cak a piaci peklánokkal olۓ
baja, ۔akik köel  áol a öe gaboná ölááolák, hog kiéheeék
a egéneke, é megölöek eg holland hajó, ami kiköö a akpaon.
A ömeg aonban a egée kihcola a piaca,  a lajdonooknak pedig
ki਻ee a megoko áa. É minde eljeen ngodan, a elképelheđ
³ۼ Samel L. Pॠॡड़ग़य़, e Rational Peasant. e Political Economy of Rural Society in
Vietnam, Bekele, Uniei of Califonia Pe, ০৮৬৮.
۷⁰ A demogáfok ein a áiai paai áadalmak a peení ielkedé
illeđen alapeđen nem malhi abáloáúak, a angol áadalom pedig é-
áadok óa a indiidalim megleheđen nag foká maja. Vö. Đॣग़ Pée :
۔Bengon, Tomm – Campbell, Cameon – Lee, Jame ﬁ. : ﬁife under pressure.
ﬂortality and ﬁiving Standards in Europe and Asia, ࣖࣜࣕࣕ–ࣖࣞࣕࣕ. MIT Pe, Camb-
idge, Ma. – London ১৥৥৩. i+৪২০ oldalۓ = Történeti Demográभai Évkönyv, ১৥৥৫–
১৥৥৭. ১৫২–১৫৮. URL: hp://.demogafia.h/leole/kiadanok/Toenei
/odem_ekon_2őő6–2őő8.pdf, alamin Đॣग़ Pée, ڨEseménytörténetڧ a törté-
neti demográभában, illee P॒ड़ॠ॥ Leene, Életútvizsgálatok és léptékváltás a család
és népességtörténeti kutatásokban = ﬂikrotörténelem másodfokon, ek. P॒ॡॡ Gá-
bo, S५ग़ज़ॣ॥ Ián, Bp., L’Hamaan, ১৥০৥, ১৬৮–১৭৩, ill. ১৪৮–১৬৭. ; oábbá Alan
M॒॔ॗ॒ॣढ़॒य़ॖ, Az angol individualizmus eredete. A család, a tulajdon és a társadalmi
átmenet, Bp., Sáadég – Hajnal Ián Kö, ০৮৮২.
۷¹ Tख़ॠफ़ॡ।ॠय़, i. m., ৬৥–৬০.
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legnagobb higgadággal, anélkül, hog báki megüöek ag megebeí-
eek olna.ۓ۷²
Bá ompon leíáában i abad piacól eik ó, a kifejeé éékelhe-
đen má jelen, min ma. A hajdani piac eméleebb, ááiaabb jellegű
(۔emđl embe aló alkdoá égebbi okáaۓ), é hiheđleg jóal kiebb
ol a anakciók áma i. Édeme égiggondolni, ajon ilen köegben
működhee olna-e a áak kialakíáának kéđbbi gépeee. Egé ha
alkdoá an, akko nem a jóágnak an áa, hanem eg ado jóágnak
ado felek köö, eg ado ükéglei helee onakoóan. Máé a
ügleek ikaága eeén a ealiál á még köelíđleg em a nem ealiá-
lódo ügleek ajánlai áainak haáééke. A mai kögadák a megoko
á eeében alamiféle ákoláoái machinációa gondolnának. Holo eek
a áak jó eéllel a dolgok ééké fejeék ki, é nem abban a éelemben,
amikén aól a klaik é a neoklaik kögadaágan gondolkodik,
ehá nem a újaemeléhe ükége áldoa nagágának éelmében,
hanem ó ein : a éék a, ami a köekeđ egeáció ciklmegéééhe
ükége. A égi ilág klckédée a úlélé ol : kiaanak-e kéleek a él
égéig. A megoko áak eel egü i áadalmi-kööégi elendee-
ége alnak. A acionáli dönéek elmélee ein a imén áol hele-
ben (koláoo heleeíheđég, nem gépieen kialakló egenúli áak)
akko alakl ki alamiféle end, ha a anakciók éeđi kööége alko-
nak, a kööég méee a egén ámáa még áláhaó, illee a kööége
a köö hiedelmek é a ecipociá jellemik. (E gondolai feleéek menén
nem meglepđ példál a oeni ópia kööég idđlege fennmaadáa,
nöekedée, majd lehanaláa).
A köhiedelem i dkheimi éelemben eepel. Nem aól an ó,
hog öbbek dják egmáól üggelenül gana (ehá a ködalom nem
a egéni dáhalmaok köö ée), hanem aól, hog a egéneknek
haáoo elképelée an aól, hog biono kédéekben mi a kööég
öbbi agjának a áakoáa, ag aká elááa (agi a köhiedelem a
máok hiée onakoó hi). Ennek a helenek aonban koláai annak: a
kööég é a egüműködé annál neheebben ahaó önn, minél inkább
nđ a kööég léáma, illee, minél keébé képe a ködalom a egének
celekedeei éelmeni.۷³ Ha eik, óbbi meg i fodíhajk: a kööég
۷² Uo., ৬১.
۷³ M. Talo műeie hiakoa: D. C. Nॠॣ॥ख़, Intézmények, intézményi változás és
gazdasági teljesítmény, Bp., Helikon, ১৥০৥, ২১–২২.
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akko maad eđ, ha a énkedéek igaolják a köhiedelem alapján á,
eeleg elá celekedeeke.
E. P. ompon ein a moáli ökonómián alapló ielkedé ۔egé
ianúl aokho a égi okáokho, é ahho a paenalia öén-
keéhe, ameleke, illee amele má oha nem lehee újjáéleeni ;
máé aé póbál új élee lehelni a đi jogokba, hog új pecedeneke
eemen.ۓ ۔Eek a köeeléek legalább annia elđemaóak olak, min
amennie múlba éedđk, é minde öegđdö eg homálo elképe-
lében, amelben ﬂ…] eg demokaik kööég képe köonalaódo, eg
olan demokaik kööégé, amelben a ipai fejlđdé eikai pioiáok
abáloák, a po਻hajháá pedig aláendelik a embei ükégleek-
nek.ۓ۷۷ Aé édeme megidéni a égi láadáok éelmeéé, é eg ajá
oála ellen láadó aiokaa gondolaai mellé állíani đke, me ennek
egíégéel alán éékeleheđ, hog Sécheni a biel eg, a miénkđl
gancak különböđ ilágo á olaói elé.
Öegékén egelen empono emelek ki, a piaci ielkedé é a po-
liikai kööég ioná. Amikén E. P. ompon hangúloa, an ۓeg
moana, ami nem abad ਻gelmen kíül hagni : eek a megmodláok
ﬂ.i. kenéláadáok] öbb ölkéülége é eeé igénelek, min elđ
pillanaa láik.ۓ۷۸ ۔A elöljáók eme hnak aölö, hog a gaboná
iaaják köeükben.ۓ۷۹ ۔Némi ámogaá kapak a égi ágáú béke-
bíókólۓ.۷ۺ A ۔ok akció ﬂ…] endkíül mélen gökeeđ magaaáminá
é meggđđdé jele.ۓ۷ۻ Bá a példák a ipiknak nem neeheđ ০৬৮৪. ée
onakonak, ilágo, hog a poliikai kööég mee nem cak a neme-
állami inű inéméneke jeleni, đ aól an ó, hog a kööég képe
۷۷ Tख़ॠफ़ॡ।ॠय़, i. m., ৫০৩–৫০৪.
۷۸ Uo., ৬২. Vö. : ۔I i poible o deec in almo ee eigheenh-cen cod
acion ome legiimiing noion. B he noion of legiimaion I mean ha he men
and omen in he cod ee infomed b he belief ha he ee defending
adiional igh o com; and, in geneal, ha heee ppoed b he ide
conen of he commni. On occaion hi popla conen a endoed
b ome meae of licence a਺oded b he ahoiie. Moe commonl, he
conen a o ong ha i oeode moie of fea o defeence.ۓ, E. P.
Tख़ॠफ़ॡ।ॠय़, e ﬂoral Economy of the Crowd, Pa & Peen (৪৥)০৮৬০,৬৭. hp:
://.jo.og/able/65ő244)




ol jóal alaconabb ineken i haékonanmegnilánlni. A égi ípú,
heli abadpiac hahaó heli poliikai kööégek keeében működö.
A Hitelben ۔falۓ-öű aak köel húo fodlnak elđ, de a elđfod-
láok nag ée a ۔faliۓ alak, a ó idéki, elmaado, egéne mellékle-
jelenéeiel. A ۔áoۓ ine kiáólag a baniá helekén jelenik meg.
Inéménkén cak nagon köee, amiko Sécheni a gadálkodái hiel
hiáná ölee megjegi, hog a áooknak öbb hiel kínálnak, min
amenni aok hajlandók ölenni.
A ۔ámegeۓ hée fodl elđ, ebbđl poliikai inéménkén alán há-
omo,  mindannio difnkcionaliáá hangúloa. A mű elején
a egik idée ein ۔’Cak külöldön ne laknának Magnáink, kölenék
péneke jóágikon, ’ jánának cak Vámege-güléinke.’ۓ۷ۼ A mű égén
ege a ámege é jobbágoál édekellenéée al, máo pedig
– meglepđ módon – a kifogáolja, hog a ámegehái kaa ۔báo-
ágánakۓ – mai óal : bionágának – köeelméne a eogád ellem
üügekén olgál.
A diéa, emlíéeko, a paiiáal ál : ۔a’ öbbéghe calom maga-
ma – diaeáa nem megek, o g e hanálhaok, majd lenek nálam
okoabbak iۓ.۸⁰ A ۔oággűléۓ (ha elđfodlá) em jelenik meg poií
elđjellel. A ۔poliikaۓ ké éelemben fodl elđ : min alami, ami ۔poliikaiۓ
kédé (ha alkalom), é min a köéle gakoláa (eg ee) – e óbbi
ion negaí felhanggal : ۔Tege cak mindegik maga köeleégé, ’ ne
alami egebe ; hanem a gan embeül. Ne aaa magá poliikába,
kománba helén kiül ; – mi i d ehe midđn oll keé biono dami
annak.ۓ۸¹ Leűheđ ehá, hog Sécheni ilágképe ein a haai gondok
egike a poliikai ééel hiána, a piac ehá nem cak öldaji, éee-
đdéi okok mia hibádo, hanem hiáno mögüle a – ompon ein
ükége – poliikai kööég i.




Álalánoabban, é mai ionainka onakoóan i : a maga é a bi
példa öeeée alapján ekölc۸² é gadaág ionáa۸³ a a köeke-
eé onhaó le, hog léehenek olan köülmének, amelek köö a
ekölc a abad piac ionai köö i ééneülni d. A ekölc haáo
működééhe a egéni ielkedé ámogani é a egéni kedeméne-
é befogadni képe inéméneke, é – ion – a egének ééđl a
inéménekbe ee hie an ükég. A ááokkal emben a piacok
fđ jellemđje a idđbeni űűégük. A piacokon jó eél an aa, hog a
eeplđk úja é úja alálkoni,  egmá emébe néni kénelenek.۸۷
E egíhe a dkheimi áadalmi én eejéel endelkeđ köélekedéek
kialakláában, é e álal a ekölcök fennaáában.۸۸ Kéégelen aonban
a i, hog a eméei, illee infakáli ionok kedehenek a
piacok fejlđdéének, ag fodía, akadálohaják i a.
۸² A ó má nem cak a Sécheni álal hanál jelenéekben, hanem baní
fomában ée: ۔a celeké é magaaá módja álalábanۓ, a ۔égi iodalomban
ekölcö anni i jelen, min komo, cökönö, ’ekölcö ló’, ’ekölcö, komo
ú’ۓ. ö. Aढ़ॖ३॒य़ॕॖॣ Bená – Sग़ढ़॓ॖॣ।॥ॖग़य़ Öö Adolf, Erkölcs = A Pallas Nagy
ﬁexikona.
۸³ Megkülönböeendđ ekölcan é kögadaágan ionáól. E ekineben é-
éne Wickeed ele: ۔e adminie o pecnia eoce on he ame pin-
ciple a hoe on hich e condc o lie geneall.ۓ (ö. Ph. H.Wग़॔ड़।॥ॖॖॕ,e
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